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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
ste número da Regae - Revista de Gestão e Avaliação Educacional - é 
constituído por sete textos que abordam temáticas relacionadas à políticas 
educacionais ou à gestão escolar. 
No âmbito destes textos comparecem preocupações com ações afirmativas, 
percepções e expectativas de estudantes de cursos técnicos, formação de professores, 
qualidade, integração da educação ambiental no currículo de ciências básicas no Canadá 
e educação a distância; todas temáticas circunscritas por discursos de ampla circulação 
na atualidade. 
Os proponentes dos textos, com exceção de um, são ex-estudantes da Universidade 
Federal de Santa Maria e, no geral, as suas produções têm vínculos com trabalhos de 
conclusão de curso. Pelo que está dito nestes textos, pela forma como se estruturam e 
pela formulação textual que apresentam, embora tenham sido amplamente revisados, é 
possível ter uma idéia geral das perspectivas adotadas no âmbito dos cursos aos quais se 
vincularam, do trabalho de orientação, das leituras, das referências usadas e, sobretudo, 
do que está ao alcance de ser feitos pelos estudantes e professores. Tudo isso, 
certamente, pode servir de subsídio, tanto para a avaliação institucional, quanto para a 
auto-avaliação dos respectivos cursos. 
Com este número a Regae completa um ano em formato online. Para o ano de 2014 
as metas são manter a periodicidade e ampliar a divulgação da revista para estudantes de 
outras instituições. 
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